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Millionen Euro Jahresbudget
Professoren
Materialien jenseits von INCONEL®???
Nukleare Fusion
(1000°C, 100 bar)
Vergasung von Stroh 
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oxidgehärtete Stähle (ODS Stahl)
Refraktärmetalle
Jens Reiser, Metallische Hochtemperaturwerkstoffe 11.05.2012
ASDEX upgratde, IPP, 
Garching
Was sind unsere Werkstoffe?
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3 x 4 x 27 mm3
Kerbschlagbiegeprobe, KLST
A. Möslang, R. Lindau, J. Hoffmann, KIT
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Zwick30 mit Ofen von Maytec, bis 1200°C
Zwick100 mit Ofen von Maytec, bis 1400°C
Kerbschlagbiegeanlagen
Pendelschlagwerk, ISO-V
Pendelschlagwerk, KLST, -190°C - 500°C, in Atmosphäre
Fallwerk, KLST, bis 1100°C, in Vakuum
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Kriechanlagen
30 Prüfstände, bis 750°C, in Atmosphäre
20 Prüfstände, bis 800°C, in Vakuum
1 Prüfstand, bis 1300°C, in Vakuum
11.05.2012
Kriechen, bis 750°C, in Atmosphäre
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Kriechen, bis 750°C, in Atmosphäre
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Kriechen, bis 750°C, in Atmosphäre
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Kriechen, bis 750°C, in Atmosphäre
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Kriechen, bis 750°C, in Atmosphäre
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Kriechen, bis 750°C, in Atmosphäre
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Kriechen, bis 750°C, in Atmosphäre
Kriechen
σ = 180 MPa
Bruch nach:  136 h
Fatigue + Kriechen
∆ε = 0.6 %,  N= 5050 
σ = 180 MPa
Bruch nach: 14,5 h
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10 µm 10 µm
C. Vorpahl, A. Möslang, M. Rieth, J. Nucl. Mater. 417 (2011) 16.
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3 x 4 x 27 mm3
Kerbschlagbiegeprobe, KLST
Wie kann man Wolfram duktilisieren?
10 mm KLST type
?
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3 x 4 x 27 mm3
Wie kann man Wolfram duktilisieren?
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50µm
Wie kann man Wolfram duktilisieren?
Stab Zr, 1855°CAgCu, 780°C Cu, 1085°C Ti, 1670°C
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Wie kann man Wolfram duktilisieren?
Rohr aus FolieRohr aus Stabmaterial
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5 mm10 mm
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10 mm
In Zusammenarbeit mit
T. Huber, A. Zabernig; Plansee SE
Was kann man mit einer Zwick100 alles machen?
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